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Структурная схема ПКБРК представлена на рис.4. Информация   
о   положении   органов   управления   и конечных выключателей, 
сигналы с датчиков нагрузки и вылета поступают в блок обработки 
данных. Блок обработки данных обрабатывает поступающую 
информацию и выдает результаты обработки на текстовый дисплей. 
 
Рис. 4. Структурная схема устройства контроля безопасной работы 
крана 
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Робота спрямована на вирішення проблеми  розвитку теорії синтезу 
стрілових систем портальних кранів, практичне використання якої 
дозволить автоматизувати процес розрахунку і проектування кранів  і на 
цій основі створити портальні крани нового покоління з більш якісними 
технічними характеристиками, зниженими показниками 
енергоспоживання  на 10-12% та металомісткості на 7-9%.  
При виконанні роботи застосовані теоретичні методи аналізу та 
синтезу, а також  використані методики сумісного оптимального 
проектування стрілових систем портальних кранів та їх 
врівноважувальних пристроїв з позицій багатокритеріальної 
оптимізації та урахування функціональних, конструктивних і 
експлуатаційних обмежень. Математичні моделі  стрілових систем 
портальних кранів та їх врівноважувальних пристроїв досліджені на 
ЕОМ з використанням пакетів прикладних програм. 
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При виконанні НДР реалізовані наступні ідеї і гіпотези: 
розроблені вимоги до якості систем врівноваження портальних кранів і 
дана оцінка впливу якості  пристроїв врівноваження на потужність 
електродвигунів механізму зміни вильоту, що дозволяє оптимізувати 
процес сумісного проектування стрілових систем та пристроїв 
врівноваження;  розроблені вимоги до пристроїв врівноваження 
стрілових систем портальних кранів та критеріям їх якості, необхідні 
для сумісної автоматизованої оптимізації. Створена математична 
модель стрілової системи  портального крану дозволяє визначати вагу 
окремих елементів по геометричним параметрам. 
Проведені дослідження і отримані результати дозволяють 
мінімізувати кількість вхідних параметрів при сумісному синтезі 
стрілової системи  і системи врівноваження портальних кранів, що в 
кінцевому рахунку дає змогу зменшити енергоспоживання механізмів 
кранів при роботі. 
 
* * * 
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90% вантажопідйомних кранів і машин України відпрацювали 
свій нормативний технічний ресурс і підлягають заміни. Згідно даних 
Міністерства транспорту України для заміни портальних кранів у 
морських та річних портах України необхідно кошти у сумі більш 3,5 
млрд. грн. Зараз розрахунок та синтез  пристроїв врівноваження 
стрілових систем портальних кранів не має явних рішень і виконується 
графоаналітичними методами. Великий обсяг такої роботи не дозволяє 
розглянути значну кількість варіантів для вибору оптимального 
рішення, а недостатня точність методу не забезпечує отримання 
економічно привабливого варіанту конструкції пристрою для 
врівноваження. Все це приводить до збільшення потрібної потужності 
двигунів механізму зміни вильоту стріли та збільшення маси рухомої 
противаги. 
Порівняльний аналіз конструкцій  пристроїв врівноваження 
вітчизняних портальних кранів з аналогічними по технічним 
характеристикам портальними кранами провідних закордонних фірм 
показують: потужність електропривода механізму зміни вильоту у 
вітчизняних кранів на 8-10 кВт, а маса рухомої противаги на 10-18 т 
